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Exploration and Collection of Marubausugo（Vaccinium 
shikokianum Nakai )in Tateyama Mountain Range 
in Toyama Prefecture 
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Fruit breeding group, Local Crop Breeding Research Team (Hokkaido Region)，National 
Agricultural Research Center for Hokkaido Region, National Agriculture and Food 
Research Organization 
  1 Hitsujigaoka, Sapporo 062-8555, Japan
Summary
  An exploration for collecting marubausugo（Vaccinium shikokianum Nakai), a Japanese 
wild relative species of blueberries was conducted from September 3rd to 7th, 2007. Two scions 
each of a total of 19 marubausugo plants was collected in Tateyama Mountain Range, Toyama 
Prefecture. 
１．目的
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植物名　Japanese name　　　 学名 Scientific name 個体数 a total number of collections 収集地　Collection site
マルバウスゴ Marubausugo Vaccinium shikokianum 13 立山雷鳥沢　Tateyama Raichozawa
クロウスゴ　Kurousugo V. ovalifolium 2 立山雷鳥沢　Tateyama Raichozawa
マルバウスゴ Marubausugo V. shikokianum 6 立山弥陀ヶ原 Tateyama Midagahara
クロウスゴ　Kurousugo V. ovalifolium 3 立山弥陀ヶ原 Tateyama Midagahara
Table1. 収集リスト
             Collection list of Tateyama mountain range
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Photo 3. マルバウスゴとクロウスゴの形態比較            
　　　　Comparison of leaf characteristics between marubausugo and kurousugo　
Photo 2. マルバウスゴの果実，枝及び葉            
               Fruits, twigs and leaves of marubausugo 
Photo 1. マルバウスゴの自生状況
               A habitat of marubausugo
マルバウスゴ (marubausugo) クロウスゴ (kurousugo)
